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摘  要
         
         
纳米加工要求能够在纳米或分子、原子水平上可控地实现材料的去除、形变或增添
。材料去除是目前最常用的加工手段，其特征是将材料表面的一部分与本体之间的
化学或金属键打开，并将之移离。按开键原理，相关的加工可大致分为机械、能量
束（离子、激光、电子等）、电化学和化学等方法，并有着各自的优缺点，如：机
械和能量束法加工精度高，但会造成加工面的损伤，电化学和化学方法则相反。
近年来，飞速发展的各应用领域对加工后的表面质量要求急剧提高，特别是超大规
模集成电路制造中的铜互连导线以及高能激光应用中的发/反射镜面，要求经抛光
整平后的表面既无损伤又有纳米尺度的平整度和纳米精度的粗糙度。对此，经多年
探索后，现已普遍认同提高电化学和化学方法的加工精度是满足未来纳米加工需求
的主要发展方向之一。
本论文的主要研究内容是对田昭武院士提出的约束刻蚀剂层技术（CELT），从原理
上再创新，提出并实验验证了一种基于氧化还原水合凝胶聚合纳米膜的纳米加工新
方法，实验结果表明其不仅能进行纳米尺度和精度的可控的化学刻蚀加工，而且能
实现以宏观尺度的设备和工具制造纳米级精度的器件之目的。
在本论文的绪论中，系统介绍了现有的各种铜表面抛光的纳米加工技术，详细地描
述了本创新方法的基本原理以及实际可行性，简介如下：在工具(模板)电极表面制
备一层氧化还原功能性纳米膜；随后将工具电极置于工件表面，纳米级的膜厚可使
工具和工件之间形成高精度地间隔，极大地降低了对加工设备的要求；氧化还原膜
中电子以独特的跳迁（hopping）传导方式，既能防止工件通过膜层间接接入电化
学系统，发生电化学阳极氧化，又能通过电化学手段调控膜的功能基团至其氧化态
；氧化的功能基团与工件表面发生化学氧化反应，在如下的两种条件下均达到高精
度的化学刻蚀加工的目的：(1) 膜面能够反映出工具电极的表面结构，此时，膜与
工件表面部分接触，功能基团仅能化学氧化与之接触的工件表面；(2) 工具和工件
之间的间隔被柔性的膜完全填塞，此时，膜与工件表面完全接触，如果膜中电子传
导速度小于化学氧化反应速度，是刻蚀的决速步骤，则刻蚀速度对间距敏感并反比
于膜厚，由于工具电极表面三维结构的每一点至工件表面的距离不同，因而每一点
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的刻蚀速度不同，所以仍能以纳米精度将电极表面结构加工复制在工件表面。
第三章描述了一种典型的氧化还原水合凝胶聚合膜（乙烯基联吡啶钌聚合物
([Ru(bpy)2(vpy)2]2+)n）的制备和表征，包括：单体的合成和电化学成膜的方法
，以及各种影响成膜质量的因素等。实验测定所制的膜的电子传导速率为1.4×10-
9 cm2/s ~ 1×10-10 cm2/s。
论文第四章采用([Ru(bpy)2(vpy)2]2+)n聚合物膜对金属铜表面进行纳米加工，着
重探讨了影响抛光整平的各种因素及刻蚀的过程机理。实验结果表明：1）氧化还
原膜与金属铜表面按典型的电化学-化学（E-C）方式发生刻蚀反应，刻蚀速度与膜
的厚度成反比关系，证明了膜中电子传导速度小于化学氧化反应速度，采用表面粗
糙度（Ra）为3.3 nm的玻碳电极，刻蚀后铜表面粗糙度可由10 nm降至3.9 nm，实
现了将电极表面的平滑结构复制在铜表面；2）刻蚀速度大于8.5 nm/min；3）随刻
蚀深度增加，铜刻蚀面的表面粗糙度增加，原因是刻蚀后的铜形成了较厚的固体氧
化铜层，改变刻蚀过程机理，采用间歇刻蚀方式（阶跃电位，循环伏安等）可消除
此不利影响。
         
关键词：纳米加工；氧化还原纳米膜；约束刻蚀；平坦化；铜互连结构
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Abstract
         
         
Nanomachining must meet the requirement for the realizing of material removal,
shape change or material addition at the level of nano and/or molecular/atom. Of
these, material removal is the most frequently used means, whose fabrication
feature lies in the removing of a part of material surface after breaking its
chemical (or metallic) bonding with the material bulk. The way to break the
bonding can be classed into mechanical, energy beam (ion, laser and electron,
etc.), electrochemistry and chemistry. However, different advantages and
disadvantages have been found for each of them. For example, employing of
either mechanical or energy beam would cause the fabricating surface damage,
whereas electrochemical and chemical methods cannot realize an ultra-
precision.
With the rapid development of application, there is a dramatically increasing of
requirement for the higher surface quality, especially Cu interconnection of ULSI
and lenses of high-energy laser system, because their smooth surface must
possess a nano-precision without any damage. Great effort has been devoted to
this issue for years. It is generally accepted that the enhancing of electrochemical
(or chemical) fabrication precision is an alternative way to meet the demands for
nanomachining in future.
The target of this thesis is to develop Confined Etchant Layer Technique (CELT),
which was originally proposed by Prof. Zhao-Wu Tian. In this thesis, a new
strategy for the electrochemical nanomachining based on the redox hydrogel
nanofilm was suggested from the principle innovation. The presence of
experimental results demonstrated that such a electrochemical inducing chemical
etching approach enable not only nanomachining in a controllable way but also
achieving the aim of employing of macro-scale equipment and tool to fabricate the
components with nano-precision.
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In Chapter 1, the state-of-art for the planarization of Cu interconnection was
introduced. Successively, both the innovation principle and feasibility of the new
nanomachining strategy was described in detail as follows. A redox functional
nano-film is developed on the tool-electrode (mold electrode). When such a film is
used as a middle layer between the tool-electrode and workpiece, a high-
precision interval will be easily achieved and greatly reduced the demand for
equipment. The unique electron-hopping transfer of the redox film will prevent the
electrochemically anodic oxidation of the workpiece that indirectly links with
electrochemical system. It is also duo to electron-hopping transfer that all of
functional groups within the film can take part in the electrochemically reversible
reaction. After being electrochemically oxidized, the functional groups will
chemically oxidize the workpiece to realize the nanomachining with an ultra-
precision under two conditions: (1) when the redox film surface with an uniform
nano thickness is able to reflect the nano-structure of the electrode surface at a
high resolution, the functional groups will chemically oxidize the workpiece only at
the point where they are touching; (2) when the interval between the electrode
and workpiece is completely filled with the soft hydrogel redox film, the
nanomachining will require for a precondition that electron hopping within the
redox film is the rate-determining step slower than the chemical reaction between
the functional groups and workpiece. If so, the etching rate is inversely
proportional to the distance from each point of 3D pattern of the tool electrode to
the workpiece surface. Therefore, the complementary nanostructures of the tool
electrode can be finally fabricated on the workpiece.
Chapter 3 introduced the synthesis and characterization of a typical redox
hydrogel polymer, polyvinyl(bipyridtl)ruthenium (([Ru(bpy)2(vpy)2]2+)n). Both
synthesis method and parameter were systematically investigated. Electron
hopping rate within polyvinyl(bipyridtl)ruthenium was found to vary from 1.4×10-9
cm2/s to 1×10-10 cm2/s in an aqueous working solution.
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In Chapter 4, employing of ([Ru(bpy)2(vpy)2]2+)n polymer to fabricate copper
workpiece was systematically explored. The etching process mechanism for the
copper planarization was deeply discussed. In summary, 1) the etching
progressed via an electrochemical-chemical (E-C) process and the etching rate is
inversely proportional to the film thickness, demonstrating that electron hopping
within the redox film is the rate-determining step slower than chemical etching
reaction; the experimental results demonstrated that the roughness (Ra) of Cu
surface could be decreased from about 10 to 3.9 nm after the plantation was
conducted by using a tool electrode with a roughness of 3.3 nm; 2) the copper
removal rate was found higher than 8.5 nm/min; 3) with the increasing of the
etching depth, the roughness of Cu surface also increased due to the formation of
thick solid CuO layer, which could be eliminated and/or weakened by means of
batch-type etching, such as potential pulse, cyclic voltammetry sweep, etc.
         
Keywords: Nano-machining; Redox polymer; Confined etchant layer technique;
planarization; Cu interconnection
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